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У процесі демократизації українського суспільства неабиякого по

ширення набувають ідеї гуманізації освіти й пріоритетів особистості. На
зміну державоцентристській освітній системі, в якій головна мета визна

чалася як формування особистості за певними еталонами і підпорядку

вання власних інтересів державним, а основною ознакою була жорстка
регламентація навчального процесу, приходить так звана дітоцент

ристська система освіти, в якій домінує орієнтація на інтереси дитини,
на задоволення її потреб.
Визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та Всесвіт

ньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей по

силило увагу до проблем дітей, котрі мають ті чи інші відхилення в роз

витку, зумовило необхідність розробки цілеспрямованих дій держави
для створення найсприятливіших умов для забезпечення їхньої самоак

туалізації, активної участі в системі сучасних суспільних відносин. Про

те, сьогодні спостерігається ситуація, коли права дітей з особливими
освітніми потребами на здобуття освіти, соціальну інтеграцію та ін. лише
декларуються за відсутності механізмів їх реалізації та недостатнього
знання інших ефективних практик навчання. Для дітей з особливими
освітніми потребами та їхніх батьків вибір, який гарантується ук

раїнським законодавством, є достатньо обмеженим — спеціальні школи

інтернати та навчально
реабілітаційні центри, де за відомих позитивів є
й суттєві недоліки, як
то: відірваність дитини від сім`ї, широких соціаль

них контактів, обмеженість кола міжособистісної взаємодії, не завжди
якісний соціально
освітній рівень, зниження конкурентоспроможності
на ринку праці тощо. Практика свідчить — після закінчення школи
ін

тернату значна частина дітей виявляється непристосованою до соціаль

ного середовища, а інтелектуальний потенціал випускників використо

вується недостатньо.
У сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклюзивна мо

дель освіти — модель, що пов`язана з дотриманням прав людини. Інклю

зивна освіта базується на соціальній моделі розуміння інвалідності, яка
на противагу медичній моделі, розглядає ваду здоров`я як соціальну
Передмова
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Сучасною світовою тенденцією є прагнення до деінститу
алізації та забезпечення доступності усіх ресурсів суспільства
для осіб з особливими потребами. Продовжує формуватися і
впроваджуватися нова культурна й освітня норма — створення
умов для активної участі у житті суспільства для усіх громадян,
включаючи людей фізично й інтелектуально неповносправних,
що й фіксує міжнародне законодавство на рівні ООН.
Передмова
5
проблему, а не як характеристику особистості, оскільки вона (проблема) зумовлена непри

стосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з особливими потребами, архітек

турну безбар’єрність та ін. Така модель спрямована на зміни в суспільстві таким чином, щоб
воно забезпечувало рівну участь громадян у реалізації своїх прав і надавало їм таку мож

ливість.
У 90
х роках ХХ ст. активізувався рух зі створення умов для навчання дітей з особли

вими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі, який був ініційований батьками
таких дітей та недержавними організаціями. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», як не

державна освітня організація, реалізує програму «Інклюзивна освіта» з 1996 р. За цей час
спільно з Інститутом спеціальної педагогіки АПН України та за підтримки Міністерства
освіти і науки України започатковано науково
педагогічну експериментальну програму,
проведено низку досліджень з питань інклюзивної освіти, відповідну підготовку педагогів
для роботи в умовах загальноосвітньої школи з дітьми, які мають порушення психофізично

го розвитку, створено ресурсні центри, на базі яких батьки, представники громадських ор

ганізацій та інші зацікавлені особи можуть отримати консультації з питань освіти, соціаль

ної адаптації цієї категорії дітей та ін.
Усі ці позитивні зміни, досягнуті за цей час, були б неможливими без глибокого ро

зуміння педагогами та батьками переваг інклюзивної освіти, без відданої праці педагогів,
без підтримки дирекції шкіл і місцевих відділів/управлінь освіти, без підтримки донорських
організацій.
Основними завданнями Міжнародного фонду «Відродження» є сприяння становлен

ню відкритого демократичного суспільства в Україні. Основними характеристиками
відкритого суспільства (термін філософа Карла Поппера) є верховенство права, демокра

тично обрана влада, інститути громадянського суспільства, захист прав меншин. Проекти
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», спрямовані на захист прав дітей з особливими
потребами і підтримані МФВ, є свідченням такої діяльності. 
Метою проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні», що впроваджується ВФ
«Крок за кроком» за підтримки МФВ, є формування позитивної, компетентної думки гро

мадськості та фахівців щодо переваг інклюзивної освіти. Основні напрями діяльності про

екту: 1) робота з представниками засобів масової інформації; 2) робота з представниками
психолого
медико
педагогічних консультацій та 3) підготовка керівників загальноосвітніх
закладів до створення умов для навчання дітей з особливими потребами. Роль керівників у
розвитку інклюзивної школи є критичною. Адже саме від них залежить виявлення очіку

вань батьків щодо освіти, яку вони прагнуть забезпечити своїм дітям, підтримка педагогів,
які працюють в інклюзивних класах, створення позитивної навчальної атмосфери у школі,
де відмінності між дітьми враховують, поважають і розглядають як цінний досвід, захист та
відстоювання прав дітей на освіту та багато інших питань. Важливим партнером у реалізації
цього напряму проекту є Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН
України, де з 2008 р. керівники загальноосвітніх шкіл України зможуть пройти навчання за
курсом «Інклюзивна освіта». 
Освітянин Марк Генсон зазначав: «Найкраща формула для впровадження нововве

день — це ідея, ініціатива та кілька друзів». Віримо, що керівники загальноосвітніх шкіл ра

зом з педагогами та батьками є тією командою, яка може забезпечити краще навчання й
успіх для всіх дітей. А цей посібник стане добрим помічником у цьому процесі.
Навчально
методичний посібник «Інклю

зивна школа: особливості організації та управ

ління» розроблено у рамках проекту «Впровад

ження інклюзивної освіти в Україні», що впро

ваджується Всеукраїнським фондом «Крок за
кроком» за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження».
Метою проекту «Впровадження інклюзив

ної освіти в Україні» є формування позитивної,
компетентної думки громадськості та фахівців
щодо переваг інклюзивної освіти. Основні на

прями діяльності проекту: 1) робота з представ

никами засобів масової інформації; 2) робота з
представниками психолого
медико
педагогіч

них консультацій; 3) підготовка керівників за

гальноосвітніх закладів до створення умов для
навчання дітей з особливими потребами. Важ

ливим партнером у реалізації цього напряму
проекту є Центральний інститут післядиплом

ної педагогічної освіти АПН України, де з
2008 р. керівники загальноосвітніх шкіл Ук

раїни зможуть пройти навчання за курсом
«Інклюзивна освіта».
Сьогодні в Україні вже напрацьовано пер

ший досвід підготовки педагогів для роботи в
умовах інклюзивного класу: через участь у
тренінгах, що пропонуються ВФ «Крок за кро

ком» та іншими громадськими організаціями,
участь у курсах, що проводяться на базі облас
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них Інститутів післядипломної педагогічної освіти у Львові, Білій Церкві (Київська
область), Полтаві, Києві, Івано
Франківську, видання навчально
методичних мате

ріалів та ін. Проте, дуже мало уваги приділяється підготовці керівників загально

освітніх закладів для розвитку інклюзивної моделі освіти.
Роль керівників у розвитку інклюзивної школи є критичною. Адже від них за

лежить налагодження успішної співпраці з батьками та фахівцями, підтримка пе

дагогів, створення такого навчального середовища, у якому кожен учень може до

сягти успіху, де враховуються індивідуальні особливості кожної дитини, кожної
сім`ї, а відмінності розглядаються як цінний досвід для розвитку компетентностей,
що визначаються сучасними реаліями.
Саме з цією метою створено навчально
методичний посібник «Інклюзивна
школа: особливості організації та управління» і навчальний курс для керівників
шкіл, який має впроваджуватися у системі післядипломної педагогічної освіти.
Перший розділ посібника — «Інклюзивна освіта в педагогіці і практиці діяль

ності школи» — висвітлює основні відмінності між медичною моделлю розуміння
інвалідності та сучасною соціальною моделлю, між поняттями «інтеграція» та
«інклюзія», становлення та розвиток інклюзивної освіти як в Україні, так і в інших
країнах, основні міжнародні документи, що підтримують інклюзивну модель
освіти.
Другий розділ — «Організація діяльності інклюзивної школи» — містить опис
загальних принципів здійснення адаптацій та модифікацій навчально
виховного
процесу, приклади пристосувань шкільних приміщень до потреб дітей з особливо

стями психофізичного розвитку, специфіку психолого
педагогічного супроводу
дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи.
Третій розділ — «Особливості управління інклюзивною школою» — розкри

ває специфіку управління інклюзивною школою, пов’язану із залученням і налаго

дженням ефективної співпраці між школою та батьками, школою та іншими
фахівцями. Цей розділ також описує нові очікування щодо діяльності керівника і
педагога, які працюють в інклюзивному навчальному середовищі.
Четвертий розділ «Методичні рекомендації щодо реалізації моделі інклюзив

ної школи» містить рекомендації стосовно оцінювання досягнень учнів з особли

вими потребами, створення командної співпраці, залучення учнів з особливими
потребами до позакласної діяльності.
Сподіваємося, що посібник стане корисним не лише керівникам загально

освітніх шкіл, а й усім, хто небайдужий до питань забезпечення прав дітей, де пра

во на отримання якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами все ще
залишається викликом для сучасної освіти України.
Ми будемо вдячні за зворотний зв’язок. Наша адреса:
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»
Київ 01034, вул. Пушкінська 9, кв. 4
Електронна пошта: admin@ussf.kiev.ua
«... Залучення є одним з важливих видів реа

лізації прав людини, воно сприяє розвиткові
почуття людської гідності. Інклюзивна систе

ма освіти почала свій розвиток з громадського
руху, який поставив під сумнів ефективність
спеціальної освіти для дітей з особливостями
психофізичного розвитку. В останні десяти

річчя інклюзивні підходи до навчання і вихо

вання всіх дітей у звичайних групах і класах
знайшли загальне визнання та підтримку. Всі
діти, молодь і дорослі по можливості мають на

вчатися разом, незалежно від їхніх проблем,
вад і відмінностей. Для цього потрібні узгод

жені дії вчителів, адміністраторів, родин та
громадськості». 
• Концептуальні аспекти інклюзивної освіти
• Досвід реалізації інклюзивної освіти в
країнах Європи 
• Інтегрування дітей з особливостями пси

хофізичного розвитку в загальноосвітній
простір в Україні
РОЗДІЛ I
Інклюзивна освіта в педагогіці 
і практиці діяльності школи
З
Інклюзивна освіта в педагогіці і практиці діяльності школи
РОЗДІЛ I
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1.1. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти
• Становлення інклюзивної освіти: від інтеграції до інклюзії
• Основні документи 
• Залучення та участь
• Основні принципи інклюзивної школи
• Переваги інклюзивної освіти
• Міжнародні організації, що формують політику у галузі інклюзивної освіти
Становлення інклюзивної освіти: від інтеграції до інклюзії.
Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а тепер і ЦентральноїЄвропи, відбуваються докорінні зміни у законодавстві, розумінні тазабезпеченні якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
Разом з вибором Україною незалежного та демократичного напряму розвитку
суспільства, у 1991 р. нашою державою визнано Конвенцію ООН «Про права
дитини», посилено увагу до якості й доступності освіти для дітей з особливими
освітніми потребами. Так, Конвенція ООН «Про права дитини» зазначає, що
«…усі діти мають право на освіту, і, як наслідок цього, право на прогрес».
Характерно, що з розвитком демократичного суспільства, яке гарантує право
кожного громадянина на активну участь у житті цього суспільства, приходить
нове розуміння понять «інвалідність», «вади розвитку», «інтеграція» тощо. Нині
всі згадані вище терміни щодо дітей поступаються новому — «діти з особливими
освітніми потребами», що однаковою мірою стосується як інвалідності у важкій
формі, так і помірних за ступенем порушень. Такий підхід пояснюється тим, що
явище «недостатності» або «інвалідності» передбачає втрату або дефіцит
фізичної та розумової спроможності. Однак спроможність вчитися не лише
залежить від стану окремих органів або ж їх фізіологічної функціональності, а,
радше, від психологічної функціональності. Таким чином, акцент зсувається від
внутрішніх проблем дитини до системи освіти, яка надає їй підтримку у навчанні,
визнає її сильні якості та задовольняє всі її індивідуальні потреби.
Діти з особливими освітніми потребами — поняття, яке широко охоплює
всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно
стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих
дітей та дітей із соціально$вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих
будинків).
В основних законах України про освіту зустрічаються такі терміни: «діти, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та «особи, які
мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в
масових навчальних закладах». 
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Всі вони відображають медичну модель ставлення до людей з особливими
потребами, яка розглядає ваду здоров`я як характеристику особи, що може бути
спричинена хворобою, травмою чи станом здоров`я і, відповідно, потребує
медичного або ж іншого втручання з метою «корекції» проблеми. Природно, що
реакцією суспільства в контексті медичної моделі є забезпечення лікування,
реабілітації та соціальної допомоги (на зразок спеціальної освіти та пенсії).
Іншими словами — ставиться за мету зробити життя людини з особливими
потребами до певної міри «нормальним» шляхом забезпечення їй, зокрема,
економічних та освітніх можливостей.
З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини дедалі
більшого визнання та поширення набуває соціальна модель ставлення до людей
з особливими потребами, яка більше пов`язана з дотриманням прав людини. На
противагу медичній моделі, соціальна модель розглядає розлади здоров`я як
соціальну проблему, а не як характеристику особистості, оскільки ця проблема
зумовлена — непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з
особливими потребами, виробничі норми, архітектурну безбар’єрність і
транспорт. 
Один із останніх нормативних документів — наказ Міністерства освіти і
науки України «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з
інвалідністю» — використовує такі поняття: «молодь з інвалідністю», «діти з
тяжкими порушеннями розвитку», а також «діти з особливими освітніми
потребами». Термін «особливі освітні потреби» тісно пов’язаний з поняттям
«інклюзивна освіта».
Інклюзія (від Inclusion — включення) — процес збільшення ступеня участі
всіх громадян у соціальному житті. 
Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується на прин$
ципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за міс$
цем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми по$
требами в умовах загальноосвітнього закладу.
Розвиток і функціонування окремої, спеціальної системи освіти, завжди
вважалися проявом турботи про дітей з особливими потребами. Однак, таке
бачення системи спеціальної освіти почало поступово змінюватися у більшості
країн світу. Знання, досвід, обладнані приміщення досі мають велике значення,
проте, сегрегація учнів наразі розглядається як неприйнятна і така, що порушує
право дитини на освіту. Загальне бачення цього питання полягає в тому, що
переважна більшість дітей з особливими освітніми потребами мають навчатися
разом зі своїми однолітками у звичайних умовах. Одним із результатів такого
підходу вважається створення єдиної освітньої системи, яка охоплюватиме учнів
різних категорій.
Як проміжний етап розвитку інклюзивної системи освіти можна вважати
процес інтеграції. 
Інклюзивна освіта в педагогіці і практиці діяльності школи
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Інтеграція — зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми
потребами в загальний освітній простір. 
Кілька типів інтеграції:
 соціальна — діти з особливими потребами можуть брати участь у позакласній
діяльності разом з іншими дітьми (харчування, ігри, екскурсії тощо) як у до

шкільних, так і в загальноосвітніх навчальних закладах, однак, вони не
навчаються разом;
 функціональна — діти з особливими потребами та їхні однолітки навчаються
в одному класі (при частковій інтеграції діти з особливими потребами навча

ються в окремому спецкласі або відділенні школи та відвідують лише окремі
загальноосвітні заходи; при повній інтеграції такі діти проводять весь час у
загальноосвітніх класах);
 зворотна —  «здорові» діти відвідують спецшколу;
 спонтанна або неконтрольована — діти з особливими потребами відвідують
загальноосвітні класи без отримання додаткової спеціальної підтримки
(існують підстави вважати, що у багатьох країнах чимало таких дітей
залишаються навчатися на повторний рік).
Останнім часом поняття «інтеграція» замінюється терміном «інклюзія», який
має дещо ширший контекст: інтеграція відображає спробу залучити учнів з
особливими потребами до загальноосвітніх шкіл, а інклюзія передбачає присто

сування шкіл, їх загальної освітньої філософії до потреб усіх учнів. Інклюзія по

требує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це особлива система навчання, яка
охоплює весь різноманітний контингент учнів і диференціює освітній процес,
зважаючи на потреби дітей усіх груп та категорій.
Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх
потреб в шкільному середовищі та  поза його межами. Інклюзивна освіта є підхо

дом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до
потреб учнів, які відрізняються своїми навчальними можливостями. 
При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чотири
елементи, які ілюструють її характерні особливості. 
• Інклюзія — це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має розглядатись як
постійний пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб
усіх дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне  явище,
яке стимулює навчання дітей та дорослих.
• Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням . Відповідно,
вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманіт

них джерел для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його
на практиці.
• Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «Присутність» в
цьому контексті розглядається як надання можливості навчатися в загально

освітньому навчальному закладі та пристосування, необхідні для цього;
«участь» розглядається як позитивний досвід, який набуває учень у процесі
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навчання та врахування ставлення учня до самого себе в цьому процесі;
«досягнення» розглядається як комплексний результат навчання упродовж
навчального року, а не лише результати тестів та екзаменів.
• Інклюзія передбачає певний наголос на ті групи учнів, які підлягають «ризи
ку» виключення або обмеження в навчанні. Це визначає моральну відпові

дальність перед такими «групами ризику» та гарантування їм можливості
участі в освітньому процесі. 
Основні документи. 
В основі інклюзії лежить право людини на освіту, проголошене у Всесвітній
декларації прав людини у 1948 році, де зазначається: 
«Кожен має право на освіту…освіта має бути спрямована на розвиток люд
ської особистості та посилення поваги до прав людини та основних свобод…».
Однаково важливими є положення «Конвенції про права дитини» (ООН,
1989), такі як право дитини не зазнавати дискримінації, зазначене у статті 2 та
статті 23. Зокрема, у статті 23 йдеться, що дитина з особливими освітніми по

требами повинна мати:
«доступ до освіти, виховання, медичного обслуговування, реабілітаційних
послуг, професійної підготовки, максимально можливої соціальної інтеграції та
індивідуального розвитку, включаючи його чи її культурний та духовний
розвиток».
Стаття 29 «Цілі освіти» зазначає, що освіта дитини має бути спрямована на
розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішо

му обсязі, освіта повинна сприяти розвитку потенціалу дитини в усіх сферах. 
Логічним наслідком цих документів є те, що всі діти мають право на освіту,
яка не дискримінує їх у жодних сферах, таких як етнічні, релігійні, статеві, мовні
відмінності, економічне становище, особливі потреби.
Підхід до освіти на основі прав ґрунтується на трьох принципах:
1. Доступна та обов’язкова освіта.
2. Рівність, інклюзія та відсутність дискримінації. 
3. Право на якісну освіту.
Рух назустріч інклюзії включає в себе ряд змін на рівні цілого суспільства та
малої громади, які супроводжуються розробкою правових норм на міжнарод

ному рівні. Вперше інклюзія була підтримана Всесвітньою декларацією прав
людини у 1948 р. і знаходить відображення у всіх міжнародних документах у сфе

рі освіти.
• Всесвітня Декларація прав людини, 1948 р.
Гарантує право на безкоштовну і обов’язкову освіту для всіх дітей.
• Декларація прав дитини, 1959 р.
Принцип 5. Дитина, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або
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соціальному відношенні повинна забезпечуватися спеціальним режимом,
освітою і піклуванням, необхідними зважаючи на її особливий стан.
Принцип 10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати
расову, релігійну або будь
яку іншу форму дискримінації. Вона має виховуватися
в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру й загального
братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути
присвячені служінню на користь інших людей.
• Конвенція ООН «Про права дитини», 1989 р.
ратифікована Україною у 1991 р.
Стаття 23
Держави
учасниці визнають, що неповносправна в розумовому або фізич

ному відношенні дитина має вести повноцінне й достойне життя в умовах, які
забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі й полегшують її
активну участь у житті суспільства.
• Всесвітня декларація «Освіта для всіх», 1990 р.
Освіта для всіх означає гарантію всім дітям їхнього права на доступ до якісної
базової освіти. 
• Стандартні правила ООН щодо «зрівняння можливостей інвалідів», 1993 р. 
У цих Правилах міститься заклик до всіх держав зробити освіту осіб із
фізичними та розумовими вадами невід’ємною частиною системи освіти. 
• Саламанкська Декларація, 1994 р.
Містить заклик до урядів всіх країн затвердити на законодавчому рівні
принцип інклюзивної освіти та приймати до загальноосвітніх шкіл усіх дітей,
якщо немає виняткових випадків, які унеможливлюють це.
• Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами, 1994 р. 
Мета програми полягає в тому, щоб слугувати основою для вироблення полі

тики й спрямовувати діяльність урядів, міжнародних організацій, національних
установ з надання допомоги у реалізації положень Саламанкської декларації.
Кожна особа з проблемами розвитку має право виявити власні побажання щодо
своєї освіти в тією мірою, якою це може бути точно встановлено. Батьки користу

ються невід’ємним правом на те, щоб з ними консультувалися стосовно форм
освіти, які б найкращим чином відповідали потребам, обставинам життя чи спо

діванням їхніх дітей.
• Дакарська Декларація, 2000 р.
Цілі освіти тисячоліття — переконання, що всі діти матимуть доступ до
обов’язкової освіти до 2015 р., — ставить в центр уваги осіб з певними обмежен

нями та дівчат.
• Конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами (ще розробляється) 2005 р.
Відстоює права людей з особливими потребами на освіту без будь
якої дис

кримінації.
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Залучення та участь.
Освіта дітей з особливими потребами ґрунтується на принципах виваженої
педагогіки, дієвість яких неодноразово підтверджувалась і від використання
яких, вигравали всі діти. Вона передбачає, що відмінності між людьми є природ

ним явищем, і навчання слід відповідним чином адаптувати до потреб дітей, а не
«підганяти» під сталі погляди щодо організації та характеру освітнього процесу.
Виважена педагогіка, спрямована на задоволення потреб дітей, корисна всьо

му суспільству. Досвід свідчить, що така педагогіка загалом може забезпечити
більш високий рівень успішності. Педагогіка, орієнтована на потреби дітей, може
допомогти уникнути безцільних витрат ресурсів і краху надій, до чого надто часто
призводить низький рівень навчання та шаблонність усталених підходів в освіті.
Окрім цього, школи, які основну вагу приділяють дітям, є тренувальним
майданчиком для суспільства, орієнтованого на задоволення потреб своїх
громадян, в якому панує повага до відмінностей і гідності всіх людей.
Залучення та участь мають важливе значення для людської гідності, а також
для утвердження та реалізації прав людини. В галузі освіти це виявляється в
розробці стратегій, які здатні забезпечити дійсну рівність можливостей. Досвід
багатьох країн свідчить, що інтеграція дітей і молоді з особливими освітніми
потребами найкраще відбувається в інклюзивних школах, які приймають усіх дітей
певного району чи громади. Саме в таких умовах діти з особливими освітніми
потребами можуть досягти найвищих результатів в освіті та соціальній інтеграції. 
Інклюзивна школа — заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як
систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізич$
не середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді
ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних
послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у
шкільному середовищі.
Хоча інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рів

них можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зу

силля не лише вчителів і персоналу школи, а й батьків, членів родин, ровесників.
Основні принципи інклюзивної школи:
 всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється мож

ливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
 школи мають визнавати й враховувати різноманітні потреби своїх учнів
шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;
 забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчаль

них планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегії викла

дання, використання ресурсів і партнерських зв’язків зі своїми громадами;
 діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь
яку додат

кову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності
процесу навчання;
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 вони є найефективнішим засобом, який гарантує солідарність, співучасть,
взаємоповагу, взаєморозуміння між дітьми з особливими потребами та
їхніми ровесниками.
Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних
ідей — всі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклю

зивних освітніх закладах корисне як для дітей з особливими освітніми потребами,
так і для інших дітей, членів родин та суспільства в цілому. Як свідчать дослід

ження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток
сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх проблемах. Взаємодія з іншими діть

ми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному
розвиткові дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим
рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими
освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого викорис

тання нових знань і вмінь. Взаємодія між учнями з особливими освітніми
потребами та іншими дітьми в інклюзивних класах сприяє налагодженню між
ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприй

мати і толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуй

ними, готовими до взаємодопомоги. 
Інклюзивні підходи також корисні для сім’ї. В цьому випадку родини дітей з
особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з боку інших
батьків, вони краще розуміють у чому розвиток їхніх дітей є типовим й у чому
відмінним, а також беруть активнішу участь у процесі навчання і виховання дітей.
Вчителі інклюзивних класів глибше розуміють індивідуальні відмінності й
особливості дітей, а також ефективніше співпрацюють з батьками та фахівцями
(спеціалістами з лікувальної фізкультури, логопедами, соціальними працівни

ками та ін.). Інклюзивна система освіти є також корисною із суспільної точки
зору, оскільки завдяки спільному навчанню діти змалку вчаться розуміти і толе

рантно ставитися до людських відмінностей. 
Переваги інклюзивної освіти. 
Навчання в інклюзивних освітніх закладах корисне як для дітей з особливими
освітніми потребами, так і для звичайних дітей, членів родин та суспільства в
цілому. Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу
чергу на розвиткові сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх проблемах.
Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, со

ціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими потребами. При цьому
діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям
з особливими освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та ціле

спрямованого використання нових знань і вмінь. Взаємодія між «здоровими»
дітьми і дітьми з особливими потребами в інклюзивних класах сприяє нала

годженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться
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природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, вони
стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги. 
Інклюзивні підходи також корисні для сім’ї. В цьому випадку родини дітей з
особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з боку інших
батьків, вони краще розуміють у чому розвиток їхніх дітей є типовим й у чому
атиповим, а також беруть активнішу участь у процесі навчання і виховання. 
Вчителі інклюзивних класів глибше розуміють індивідуальні відмінності й
особливості дітей, а також ефективніше співпрацюють з батьками та іншими
фахівцями (спеціалістами з лікувальної фізкультури, дієтологами, логопедами,
соціальними працівниками та ін.). Інклюзивна система освіти також корисна із
суспільної точки зору, оскільки завдяки спільному навчанню діти змалку вчаться
розуміти і толерантно ставитися до людських відмінностей. 
Міжнародні організації, що формують політику в галузі інклюзивної освіти.
Важливим рушієм поширення інклюзії є міжнародні організації, які прово

дять дослідження, розробляють рекомендації для урядів різних країн, сприяють
розвиткові інклюзивної політики. Такими організаціями, насамперед, є:
 Організація Об`єднаних Націй (ООН).
Ряд керівних документів ООН спрямовано на розгортання та підтримку
інклюзивної освіти. Основні заклики ООН :
• зауважують, для того, аби втілювати інклюзивну освіту, держави
мають застосовувати гнучкі навчальні програми, які можна адапту

вати до різних потреб дітей;
• зосереджують увагу на тому, що необхідно впроваджувати безпе

рервне навчання вчителів та надавати їм всебічну підтримку; 
• зазначають, що місцеві громади мають формувати ресурси для забез

печення такої освіти.
 ЮНЕСКО. 
Зусиллями ЮНЕСКО було організовано кілька Всесвітніх конференцій з
питань освіти для людей з особливими освітніми потребами. 
Серед найвизначніших — конференція в місті Саламанка (Іспанія), у якій
взяли участь 92 уряди та 25 міжнародних організацій (1994 р.). Саламанкська
декларація містить Заклик до урядів усіх країн затвердити на законодавчому
рівні інклюзивну модель освіти та приймати до загальноосвітніх шкіл усіх дітей,
якщо немає виняткових випадків, які унеможливлюють це. Таким чином, було
запропоновано, щоб інклюзія стала загальною формою освіти, а спецшколи або
спецкласи існували для виняткових ситуацій. Положення Декларації спонукають
уряди до розвитку інклюзивної освіти, а саме: до докладання більших зусиль для
розвитку дошкільних стратегій та професійної освіти, забезпечення організації та
реалізації програм підготовки педагогів і підвищення їхньої кваліфікації з огляду на
принципи інклюзивної освіти. Остання конференція відбулася в Дакарі у 2000 р.
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 Організація Економічної Співпраці та Розвитку (OECD) тісно співпрацює з
ЮНЕСКО і EUROSTAT і є найбільшим статистичним центром Європейського
Союзу. Одним з її операційних підрозділів є Центр освітніх досліджень та
інновацій, який ініціює вивчення та втілення проектів, що мають на меті
впровадження реформ. Низка студіювань, які проводила ОЕСD у різних краї

нах, дали змогу зробити такі основні висновки:
а) концепція соціальної справедливості, яка ґрунтується на правах лю

дини, зазначає, всюди, де це можливо: діти з особливими потребами
мають навчатися у загальноосвітніх, а не в окремих навчальних
закладах; 
б) різноманітні національні підходи до залучення дітей з особливими
потребами до загальноосвітніх закладів забезпечують цінний досвід
для ширших дебатів про освітню різноманітність і справедливість.
Виходячи із зазначеної концепції соціальної рівності та справедливості, учні
з особливими освітніми потребами мають досягти таких самих навчальних ре

зультатів, як і їхні однолітки. Це є певним викликом, який веде до питання різних
рівнів або варіантів результатів навчання для учнів з особливими потребами.
Підхід, що базується на правах людини, має забезпечувати прогрес і, відповідно,
оцінювання індивідуального прогресу упродовж засвоєння навчальної
програми.
1.2. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи 
• Інтегроване та інклюзивне навчання в Італії.
• Рівноправність у здобутті освіти (досвід Австрії).
• Психолого
медико
соціальні центри (досвід Бельгії).
• Освітня реформа (досвід Голландії).
• Шведська модель інклюзивної освіти.
• Варіативність психолого
педагогічного супроводу (досвід Німеччини).
• Прозорість кордонів між спеціальною та загальною освітою.
Західноєвропейські системи загальної середньої освіти, незважаючи нарізноманітність типів і рівнів навчальних закладів, які опікуються освітою,в тому числі й школярів з особливими освітніми потребами, є ключовими
елементами сучасної європейської моделі соціального устрою, яка вияв

ляється привабливою для країн, що позбулися тоталітарних режимів, наразі й
для України, з огляду на завдання та перспективи розв’язання назрілих педа

гогічних і соціальних проблем. 
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2.2. Пристосування шкільних приміщень до потреб 
дітей з особливостями психофізичного розвитку
• Адаптації для дитини з порушеннями опорно
рухового апарату.
• Адаптації для дитини з порушеннями зору.
• Адаптації для дитини з порушенням слуху.
• Загальні рекомендації щодо облаштування території школи.
Ми розглянемо, як можна обладнати звичайну школу для комфортного на

вчання у ній дітей з особливими потребами (з порушеннями опорно
рухового
апарату, слуху та зору). Сподіваємося, що ця інформація допоможе зробити до

ступнішими школи, а діти з особливими потребами матимуть змогу навчатися
в них разом зі своїми однолітками.
Найважливіше — створити загальну атмосферу. Якщо до такої дитини стави

тися як до звичайного школяра (з певними особливими потребами), то таке став

лення передається й іншим учителям та однокласникам дитини. Діти надавати

муть посильну допомогу і учень з особливими потребами почуватиметься вільно,
а ставлення однокласників до спеціальних архітектурних умов та обладнання бу

де бережливішим і вони довше залишатимуться в хорошому стані.
Необхідно залучати дитину з особливими потребами до всіх видів діяльності
(освітньої та позакласної). При цьому необхідно сформувати в однокласників став

лення до неї як до рівної і, водночас, як до людини, якій буває потрібна допомога та
підтримка. Цей настрій у класі залежить від учителів та адміністрації школи.
На думку педагогів шкіл, у яких вже навчаються такі учні, це є головною умовою
комфортного навчання в загальноосвітній школі дітей з особливими потребами.
Адаптації для дитини з порушенням опорно$рухового апарату 
(дитина, яка користується інвалідним візком, милицями, тростиною тощо).
До школи прийшла дитина, яка користується інвалідним візком, милицями чи
просто повільно ходить. Як можна облаштувати шкільну будівлю так, щоб дитина
почувалася комфортно?
Вхід до школи.
Вхід до будь
якої школи, зазвичай, починається зі сходів, що є суттєвою або
навіть нездоланою перешкодою для дітей з порушенням опорно
рухового апара

ту, які використовують під час пересування інвалідний візок, тростинки, милиці
чи інші засоби. Для того, щоб ці діти змогли потрапити до школи, необхідно про

дублювати сходи пандусом.
Пандус має бути пологим (10–12 градусів), щоб дитина на візку могла само

стійно підійматися і спускатися ним. Щоб цього досягти, необхідно враховувати
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наступні вимоги: нахил пандуса (співвідношення висоти підйому (Н) до довжини
проекції похилої ділянки (L) не має перевищувати 12 градусів).
Рис.1. Будова пандуса.
Пандус складається з трьох частин: 
1 — горизонтальної площини на початку пандуса;
2 — похилої поверхні пандуса;
3 — горизонтальної площини в кінці пандуса.
Ширина пандуса має бути не меншою 90 см. Необхідними атрибутами панду

са є бортик, що огороджує, та бильця. Бортик запобігає скочуванню візка. Його
висота має бути не меншою, ніж 5 см.
Бильця встановлюються по обидва боки пандуса на висоті 70 і 90 см. Для дітей
молодших класів — 50 см. Найзручнішими є бильця круглого перерізу (з діамет

ром не менше 3 і не більше 5 см). Довжина билець має бути більшою за довжину
пандуса на 30 см з кожного боку.
Якщо архітектура будівлі не дає змоги побудувати правильний пандус (напри

клад, вузькі сходи), то можна зробити відкидний пандус. В цьому випадку дітям з
особливими потребами знадобиться стороння допомога. Ще одна важлива деталь —
двері мають відчинятися у протилежний від пандуса бік, щоб дитина на візку не ско

тилася вниз. Можна обладнати вхід дзвоником, щоб попередити про прихід охорону.
Внутрішній простір школи.
Уздовж коридорів (по всьому периметру) бажано зробити бильця, щоб дити

на, яка погано ходить, могла рухатися школою, тримаючись за них.
Ширина дверей має бути не менше 90–95 см, інакше людина на візку не
проїде. Для того, щоб дитина на візочку змогла піднятися на верхні поверхи,
у шкільній будівлі має бути передбачений хоча б один ліфт (можливо, доступ до
нього доведеться обмежити для інших учнів), однак, не у всіх школах це можливо
зробити. Тому, по можливості, слід переносити заняття для класів, у яких навча

ються діти з особливими потребами, на перший поверх.
Хороший вихід — встановлення на сходах підйомників. Однак, і ліфти, і під

йомники — дороге обладнання, і поки що не кожна школа може собі це дозволи

ти. Ще одним вирішенням проблеми пересування сходами дитини з особливими
L
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потребами може бути організація чергування старшокласників, які по черзі допо

магатимуть учневі на сходах. Якщо в коридорі є телефон
автомат, його слід пові

сити нижче, щоб дитина, яка користується інвалідним візочком, могла ним скори

статися.
Шкільна роздягальня.
У роздягальнях дітям з особливими потребами потрібно виділити зону, відо

кремлену від проходів, і обладнати її бильцями, лавочками і гачками для сумок,
одягу тощо. Або ж можна відвести для цього невелику окрему кімнату.
Шкільна їдальня.
У їдальні варто передбачити окрему непрохідну зону для учнів
інвалідів. Ши

рину проходів між столами для вільного пересування на інвалідному візку реко

мендується збільшити до 1,1 м. Також бажано, щоб столи у їдальні знаходилися
недалеко від буфетної стійки. Водночас не варто розміщати дітей з особливими
потребами окремо від решти однокласників.
Бажано, щоб дітям з особливими потребами допомагали співробітники їдаль

ні, чергові старшокласники.
В окремих школах, де навчаються діти з особливими потребами, побутує
практика приносити сніданки всьому класові безпосередньо у класні кімнати. Це,
звісно, не відповідає санітарно
гігієнічним нормам, проте сприяє зближенню
дітей.
Шкільний туалет.
У шкільних туалетах варто передбачити одну спеціалізовану туалетну
кабінку для дітей з особливими потребами, які мають порушення опорно
рухово

го апарату, в тому числі і тих, які користуються інвалідними візками. Розміри
спеціалізованої кабіни: ширина — не менше 1,65 м; глибина — 1,8 м; ширина две

рей — не менше 90 см. У кабіні з одного боку унітазу має бути передбачена вільна
площа для розміщення крісла
візка (для забезпечення можливості пересадки з
крісла на унітаз). Кабіна має бути оснащена бильцями, підвісними трапеціями то

що. Усі ці елементи мають міцно кріпитися.
У туалеті варто хоча б одну раковину встановити на висоті 0,8 м від підлоги.
Нижній край дзеркала та електричного засобу для сушіння рук, рушник і туалет

ний папір розміщуються на такій самій висоті.
Спортивний зал.
Діти з особливими потребами мають бути залучені і на уроках фізкультури.
Вони можуть виконувати посильні вправи і брати участь у різних іграх разом з од

нокласниками. Це допоможе їм не відокремлюватися від однолітків і виконувати
шкільну програму у більш повному обсязі.
Роздягальню, душову і туалет при фізкультурному залі для дітей, які користу

ються інвалідними візками, необхідно переобладнати. У душовій кабіні, так само,
як і в туалеті, одну кабінку необхідно обладнати так, щоб дитина з особливими
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потребами могла нею користуватися (ширина дверей має бути не меншою, ніж
90 см; візок має входити у кабінку повністю). Бажано, щоб у роздягальні всі про

ходи були не вужчі, ніж 90 см.
Шкільна бібліотека.
Читальний зал шкільної бібліотеки також бажано обладнати для вільного до

ступу школярів з особливими потребами: частину стійки для видачі книг реко

мендується переобладнати до рівня не вище 0,7 м.
Книги, що знаходяться у відкритому доступі, картотеку бажано розмістити
у межах зони досяжності (протягнутої руки) людини на візку, тобто не вище 1,2 м
при ширині проходу біля стелажів чи картотеки не менше 1,1 м.
Класні кімнати.
Важливо врахувати, що дитині з особливими потребами необхідний додатко

вий простір для вільного пересування. Мінімальний розмір зони учнівського
місця для дитини на візку (з урахуванням розвороту візка) — 150u150 см. Біля
парти варто передбачити додатковий простір для зберігання інвалідного візка (як

що дитина пересідає з нього за стіл), милиць, тростинки тощо.
Ширина проходу між рядами столів у класі має бути не менше 90 см. Такої ж
ширини мають бути вхідні двері без порогу. Бажано залишити вільним прохід
біля дошки, щоб дитина на інвалідному візку або на милицях могла вільно пересу

ватися вздовж неї. Дошку слід повісити нижче.
Якщо заняття відбуваються у класі, де дошка або якесь обладнання знахо

дяться на підвищенні, його необхідно обладнати з’їздом (наприклад, покласти і
закріпити похилу дошку). Це можуть зробити і однокласники на уроках праці.
Адаптації для дитини з порушеннями зору.
Коли до школи приходить дитина зі зниженим зором, варто пам’ятати, що во

на відчуватиме труднощі в орієнтації у просторі. Тому, для комфортного перебу

вання у школі їй необхідна відповідна допомога.
На початку навчального року з дитиною потрібно обійти приміщення школи
(влаштувати екскурсію) для того, щоб вона запам’ятала місцезнаходження ка

бінетів і приміщень, якими вона користуватиметься (класів, роздягалень, їдальні
тощо). Якщо місцезнаходження цих приміщень зміниться, варто ще кілька разів
пройти за новим маршрутом.
Вхід до школи.
Крайні сходинки при вході до школи необхідно пофарбувати у контрастні ко

льори, щоб дитина зі зниженим зором мала змогу орієнтуватися на них. Обов’яз

ково потрібні бильця по обидва боки сходів на висоті 70 і 90 см (для дітей молод

ших класів — 50 см). Найзручнішими є бильця круглого перерізу з діаметром не
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менше 3–5 см. Довжина їх має бути більшою за довжину сходів на 30 см з кож

ного боку. Двері також краще зробити контрастного кольору. Якщо двері скляні,
то на них яскравою фарбою треба позначити частини, які відчиняються.
Внутрішній простір школи.
Уздовж коридорів (по всьому периметру) можна зробити бильця, щоб дитина
з порушеннями зору могла орієнтуватися у приміщенні школи, тримаючись за
них. Ще один спосіб полегшити орієнтацію у приміщенні школи — використати
різноманітне рельєфне покриття підлоги — зі зміною напрямку змінюється і
рельєф підлоги. Це може бути кахель для підлоги чи килимові доріжки різної тек

стури.
Сходи всередині школи, як і при вході, потрібно пофарбувати у яскраві конт

растні кольори і обладнати бильцями.
Окрім цього можна організувати чергування старшокласників, які по черзі
супроводжуватимуть дитину сходами. Необхідно, щоб таблички на кабінетах бу

ли написані крупним шрифтом контрастних кольорів (або шрифтом Брайля).
Шкільна роздягальня.
У роздягальнях для школярів з порушеним зором потрібно виокремити зо

ну поодаль від проходів і обладнати її бильцями, лавками, поличками і гачками
для сумок, одягу тощо. Бажано, щоб цією зоною користувалися лише ці діти.
Необхідно кілька разів провести дитину до цього місця, щоб вона його
запам’ятала.
Шкільна їдальня.
В їдальні у дитини з порушеним зором має бути своє постійне місце, яким ко

ристуватиметься лише вона, і, щоб це місце знаходилося близько до буфетної
стійки. Не варто, щоб діти з особливими потребами сиділи в їдальні окремо від ре

шти однокласників. Бажано також, щоб таким учням допомагали працівники
їдальні або чергові.
Класні кімнати.
Для створення доступного і комфортного середовища у класі рекомендується
обладнати індивідуальні учнівські місця та виділити їх рельєфною фактурою по

верхні підлоги або килимовим покриттям.
Необхідно звернути увагу на освітлення робочого місця дитина. Написане на
дошці слід завжди озвучувати для того, щоб учень міг отримати повну інфор

мацію. Парта дитини зі зниженим зором має розташовуватися в місці, яке визна

чить офтальмолог (це не завжди перший ряд). Коли застовується лекційна форма
занять, такому учневі доцільно дозволити користуватися диктофоном — це його
спосіб конспектування.
Посібники, які використовуються на різних уроках, мають бути не лише на

очними, а й рельєфними чи зі збільшеним шрифтом.
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Адаптації для дитини з порушенням слуху.
Головна проблема для таких дітей — отримання інформації в тому ж обсязі,
що й решта учнів. Найкраще, аби дітям цієї категорії у звичайній школі допомага

ли навчатися сурдопедагоги чи сурдоперекладачі. Але, ймовірніше, до звичайної
школи прийде дитина, яка вже володіє навичками спілкування: може говорити,
трохи чути і читати по губах. Перед тим, як почати її навчати, з’ясуйте, якими на

вичками вона володіє, як краще організувати навчальний процес і її спілкування
з однолітками.
Спілкуючись із дітьми з порушеннями слуху, потрібно говорити дуже чітко
(однак, не потрібно кричати), не забувати дублювати сказане (письмово чи пере

фразовуючи інформацію), особливо якщо справа стосується термінів, правил,
інструкцій тощо. Навчальні фільми, по можливості, мають супроводжуватися
субтитрами.
Для того, щоб діти з порушеннями слуху краще орієнтувалися, у класі варто
встановити сигнальні лампочки, що сповіщатимуть про початок і кінець уроку.
Дитину із порушенням слуху краще посадити за першу парту. Місця для тих, чий
слух знижений значною мірою, можуть бути обладнані електроакустичними при

ладами та індивідуальними навушниками.
Загальні рекомендації щодо облаштування території школи.
Для безпеки і можливості рухатися без перешкод шкільною територією для
дітей з особливими потребами, передусім, варто передбачити рівне, асфальтова

не покриття пішохідних доріжок. Невеликі перепади рівнів слід вирівняні.
Ребра решіток на пішохідних доріжках мають розміщуватися перпендику

лярно напрямку руху і на відстані один від одного не більше 1,3 см. У кількох
місцях з бордюрного каменю тротуару має бути спеціальний з’їзд з нахилом (як
у пандуса, не більш 1:10, ширина — не менше 90 см).
Дітей із повною або частковою втратою зору необхідно провести територією,
щоб вони запам’ятали маршрут і перешкоди.
Про перешкоду, перехід тощо можуть попереджати різноманітні фактури по

верхневого шару покриття доріжок і тротуарів, рельєфні смуги, яскраві конт

растні кольори. Оптимальними для маркування вважаються яскраво
жовтий, яс

краво
помаранчевий та яскраво
червоний кольори.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Безбар’єрне середовище — середовище, яке пристосоване для вільного пе

ресування людей з функціональними обмеженнями через медичні, вікові, інші
причини. 
Вміння — готовність людини ефективно виконувати дії (або діяльність)
відповідно до мети і умов, за яких необхідно діяти, основою вмінь є знання;
розрізняють розумові, практичні, часткові, загальні та узагальнені. 
Діти з особливими освітніми потребами — поняття, яке широко охоплює
всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно
стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей
та дітей із соціально вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих будинків
тощо).
Обдарована дитина — дитина, яка володіє комплексом задатків і здібностей,
які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певно

му виді діяльності чи діяльностей. 
Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку — діти, які
мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені
вродженими чи набутими розладами. 
Здібності — індивідуально
психологічні особливості як суб’єктивна умова
успішного виконання визначеного типу діяльності. Здібності не зводяться до
знань, вмінь та навичок індивіда, їх проявами є швидкість, глибина, легкість і
міцність оволодіння засобами та прийомами діяльності, формуються на основі за

датків. 
Знання — це інформація (дані, поняття і стосунки), яку індивід може від

творити. 
Інвалід — особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захво

рюванням, травмою (її наслідками) або вродженими розладами розумового чи
фізичного розвитку, що призводить до обмеження життєдіяльності. 
Інвалідність — передбачає втрату або дефіцит фізичної чи розумової спро

можності.
Індивідуальний навчальний план (ІНП) — це формальний документ, який
містить детальну інформацію про дитину, її сильні та слабкі сторони, навчальні та
спеціальні послуги, які вона має отримувати.
Індивідуальна програма реабілітації — комплекс оптимальних видів, форм,
обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх прове

дення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених
функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності,
визначених у рекомендаціях медико
соціальної експертної комісії.
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Інклюзія — це політика й процес, який передбачає отримання більших мож

ливостей в навчанні та соціальному житті для всіх дітей (дітей з особливими
освітніми потребами та інших дітей).
Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується на прин

ципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем
проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами,
зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загально

освітнього закладу.
Інклюзивна школа — модель закладу освіти, який забезпечує інклюзивну
освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани,
фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді
ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних по

слуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат
в шкільному середовищі. 
Інклюзивний підхід — створення таких умов, за яких усі учні мають однако

вий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, які нав

чаються у загальноосвітніх школах; водночас, усі учні мають можливість отрима

ти досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень й дискримінації та спри

яють формуванню позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється».
Методи навчання — спосіб досягнення навчальної мети, система послідо

вних взаємопов’язаних дій вчителя й учнів, які забезпечують засвоєння змісту
освіти, формується світогляд учня, розвиваються його здібності; існують різні
класифікації /за джерелами здобуття знань: словесні, наочні, практичні; за харак

тером пізнавальної діяльності: репродуктивні, частково
пошукові, дослідницькі,
проблемного викладу, тощо/. 
Мотивація — система мотивів або стимулів, яка спонукає людину до кон

кретних форм діяльності або поведінки. Мотивами можуть виступати уявлення й
ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні та духовні потреби люди

ни. Одна й та сама діяльність може здійснюватись за різних мотивів. 
Навчальний результат — це загальне (широке) твердження, яке визначає,
що учень зможе виконувати (видима діяльність або поведінка) наприкінці на

вчання. Формування навчального результату містить одне або два дієслова,
пов’язаних сполучником «і». Ці дієслова ми називаємо «компетенціями» або «на

вичками».
Навчання — процес здобуття знань, навичок і установок для певного виду
діяльності організованим способом, наприклад, для виконання конкретної робо

ти або завдання. 
Навички — дії, складові частини яких у процесі багаторазового повторення
стають автоматичними. Навички характеризуються високим ступенем засвоєння
і відсутністю поелементної свідомої регуляції та контролю. 
Психологопедагогічний супровід — системна діяльність практичного пси

холога та спеціального педагога, спрямована на створення комплексної системи
клініко
психологічних, психолого
педагогічних і психотерапевтичних умов, що
сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, осо
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бистісному становленню особи, нормалізації сімейних стосунків, її інтеграції
в соціум.
Реабілітація — система медичних, психологічних, педагогічних, фізич

них, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допо

моги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій ор

ганізму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримання
соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції
в суспільство.
Реабілітаційні послуги — послуги, спрямовані на відновлення оптимального
фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності осо

би з метою сприяння її інтеграції в суспільство.
Реабілітаційна установа — підприємство, заклад, у тому числі їх відділення,
структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію
інвалідів і дітей
інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері
реабілітації.
Спеціальна освіта — дошкільна, загальна середня, професійно
технічна та
вища освіта, для отримання якої особам з особливостями психофізичного розвит

ку створюють спеціальні умови.
Спеціальні умови для отримання освіти — умови навчання, в тому числі
спеціальні програми та методи освіти, індивідуальні технічні навчальні засоби,
підручники, навчальні посібники, а також педагогічні, медичні, соціальні та інші
послуги, без яких неможливо або ускладнено засвоєння загальноосвітніх та
професійних навчальних програм особами з особливостями психофізичного
розвитку. 
Спеціальний навчальний заклад — навчальний заклад, створений для
навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку (школа, школа
інтер

нат, спеціальний навчально
виховний комплекс, об’єднання, навчально
реабілі

таційний центр).
Спеціальний навчальний підрозділ — структурний підрозділ загальноосвіт

нього навчального закладу, створений для навчання осіб з фізичними та (або) ро

зумовими порушеннями, з метою надання спеціальних освітніх послуг, у
закладах, максимально наближених до місця проживання зазначених осіб.
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